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 1313در شهر کرمان سال  نیگزینگرش زنان نابارور نسبت به رحم جا
 
  2چین، زهرا خوشه2، زهره قناعت2، نگار آقایی1مجتبی پیری ،1مرضیه مرادی
 چکیده
 یوانا نابارور وارد کرده و به طرق گونااگون، سات ر ر  نیرا بر زوج یادیاسترس ز ،یبحران روان کیبه عنوان  ینابارور مقدمه:
باعا   نیگزیرحام جاا  رنظییب هایاسر. جنبه نیگزیرحم جا ،یکمک بارور هایروش نیدتریاز جد یکی. کندی  دیآنان را تهد
 نیای  حسوب شود. لااا  االهاه حا ار باا هاد  ته  یروش کمک بارور نیزتریبح  برانگ ر،یاخ هایروش در سال نیشده که ا
 نجام شد.ا نیگزینگرش زنان نابارور نسبر به رحم جا
کر ان  راجهاه  پوریافضل یزن نابارور که جهر در ان به  رکز نابارور 230 یبر رو 3334در سال  ی االهه  قاه نیا ها:روش
 یکه حااو  یقسمت 0به روش در دسترس انتخاب شدند. اطتعات توسط پرسشنا ه  ی ورد بررس هایکرده بودند، انجام شد. نمونه
 2/12کمتار از  یداریدر ساح  هن کیلجست ونیها با آز ون رگرس. دادهدیدگر آوریجمع ،بود یشو عبارات نگر ی شخصات فرد
 شدند. زیآنال
 یکننادگان دارا د. اکثار شارکر باو  1/33 ± 3/83 ییساال ناازا  نیانگ یا  و 23/14 ± 1/33زناان ناباارور  یسن نیانگی  یج:نتا
 نیگزجاای  رحام  باه  نسابر  درصاد  08/2 ناباارور  زن 230 از. بودند) صددر 31/1( داردرصد) و خانه 01/8( یدانشگاه تتیتحص
 یقل ارتباا  آ اار ت سا  یرهاا یاز  تغ کیا  چیباا ها  ارورنگرش زناان نابا  نیداشتند. ب یرصد نگرش  نفد 14/1نگرش  ثبر و 
 .دی شاهده نگرد یداری هن
جا هاه و  یآگااه  ن،یگزیتفاده از روش رحام جاا زنان نابارور در  ورد اسا  یبا توجه به نگرش  ثبر بالا گیری:بحث و نتیجه
صاورت  نیا دارد. در ا ریا اهم یروش کمک بارور نیجا هه در  ورد ا شتریهر چه ب ری قبول یبرا یبستر جادیو ا سازیفرهنگ
 کرد. یانیخانواده کمک شا انیبه حفظ بن توانی 




مثا   دیا ت ل نيهاا  وا يگزين يكي از روشرحم جا
باشد و استفاده از آن يكمك به بارور  م  برا ياوساو
 دیا ح  اوتخابي برا  داشتن فرزواد اسا ت ت ل يك راه
باا مااارك  دو زن   كمك باارور   هامث  با روش
ص رت صاحب تخمك  نيش د كه در ايم ريپذامكان
  گار يزن د نیپرورش جن  و صاحب رحم برا يكي
از  ریا غ ، گريكه از رحم شخص د ي) و زماو1( اس 
اساتفاده شا د  نیپارورش جنا   صاحب تخمك بارا 
 ط ره ب ،)2( بروديرا به كار م »نيگزيرحم جا«عن ان 
رحم جايگزين يعناي ت افاب باا بااو   صااحب  يكل
رحمي كه آمادگي خ د را بارا  بااردار  بارا  زو  
پا از زايماان،  ها  كومايد؛ به گ وهوابارور اعلام مي
و زاد حاص  را به زو  وابارور تح ي  دهد و منظا ر 
در بااردار شادن پا از  نیزوج يوات او ، از وابارور
  يساا  مااربا  بادون اساتفاده از وساا  كيحداق  
 )ت1( باشديم  از باردار  ریاگیپ
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ا ر در حاا  ك 47در  2002بهداش  در سا   يجهاو
 يزو  وابارور زودگ  نیلیم 481 ن،یچ ءت سعه به جز
  عیشا  ، یبر جمع يمطالعه مبتن كي ي)ت ط3كنند (يم
 ،)7( بارآورد شاد  %8 ،يراويا نیزوج نیدر ب  وابارور
مااردان،  ازدرصااد  11از زوااان و  يماایكااه حاادود و
شاان يتجربه زوادگ  نيتررا به عن ان مخرب  وابارور
 )ت1(  دودب كردهقلمداد 
تجرباه  كيا شا د يارائاه ما  ييكه از واازا  يفیت ص  
 ييازااجربه وا اباشاد و تا يكننده م ديزا و تهداسترد
دار شدن دارود به بچه  يكه تما ينیزوج  ت اود برايم
 ،يافساردگ  ،يوگراو أد،يكننده باشدت  رانيمخرب و و
شكسا و  ،كاهش اعتمااد باه وفا ، احسااد گنااه 
درمان، از جمله  و صیمراح  تاخ  ریگیدر پ يوات او
وازا وسب  به ماك   نیزوج  هااحساسات و واكنش
 )ت6-8( باشديشان مييوازا
هاا  جنین به رحم جايگزين از جمله پدياده  اوتاا   
 و باشاد يما  ييكمك كننده به ماك  واازا  نيبسیار و 
باشد كاه يم يآن لااح خار  رحم  هااز روش يكي
)ت 1( شا د ياوجام م ياگاهيآزما زیدر مح نديفرآ نيا
  كه به ط ر ماادرزاد  يزواو  برا  هیش نياستفاده از ا
رحم خ د را از دس داده  يبه هر علت ايرحم ودارود 
 ریا وظ ييهاا  ماار یكاه در ارار ب  يزوااو   برا زیاود و و
 يكه حاملگ ديشد يتالاسم ،يقلب  ماریحاد، ب اب يد
 ديشاد   زي وررحم، خ ن میكند، كارسيم رممكنیرا غ
 )ت2( ش ديم هیت ص نیرحم و زوان با ساز مكرر جن
 نیجنا   یفاهاا در رابطاه باا تااك  دگاهيا د ران،يا در 
و اوتااا  آن  نیبا تخمك و اساررم زوجا  ياگاهيآزما
ت ان باه يم ازیوداشته و در ص رت و يبه رحم زن منع
دهاد يكه جنین را در داخ  رحم خ د پرورش م يزو
اوتااا  جناین باه رحام  ت)01( اجرت پرداخا  كارد 
اس كه در  يدها  بسیار جدجايگزين از جمله پديده
اغلب كا رها  جهان غیر قاو وي و در برخاي ديگار 
)؛ لااذا 8( دارا  ماااررات و قاا اوین خاصااي اساا 
تحایاات معدود  در ما رد اوگیازه و تجاارب زواان 
يند رحم جايگزين و صااحب آداوطلب شرك  در فر
  رحم وج د داردت
در مطالعه رحم جايگزين در آمريكاا وااان  enogaR
داد كه چط ر تجربه باردار  و زايمان به زواان حاما  
و عي اعتماد به وف و احساد خ د ارزشامند  دادت 
يند رحم جايگزين و كمك باه آو  درگیر شدن در فر
زو  واباارور  كاه خ اهاان فرزواد اسا را تجربا  
 كارد  فصای رضاي بخاي در زوادگي ايان زواان ت 
  ت)11(
 واد واان داد گريد  ادر مطالعه enogaRو nilknarF
كه زوان حام  و والدين قرارداد  هر دو بر اين وكتاه 
كید دارود كه در روش جاايگزيني بااردار ، فرزواد أت
حاص  متعلب به والدين قرارداد  ب ده و زن حام  كه 
ك دك را به دویا آورده اسا و تخماك او واااي در 
 شا د ك دك محس ب ومي ادر دك ودارد، مپیدايش ك
كیاد أ)ت بسیار  از اوسان شناساان بار ايان وكتاه ت 21(
دارود كه اهمی درك هر فرهنگ بايد براسااد خا د 
آن فرهناگ و در درون آن فرهناگ باشادت از ايان رو 
هاا و باورهاا  عرفاي، بايد فرهنگ و مفااهیم، ارزش 
آن ديناي، حاا قي و اخلاقاي آن جامعاه را از وگااه 
و  ایو )ت مطالعه عابد31( و تحلی  كرد دهجامعه مااه
در تهاران اوجاام  ييدرماوگاه واازا  كيهمكاران كه در 
از زواان واباارور مراجعاه  %07/8شاد، وااان داد كاه 
هاا از اضاطراب روا  آن %08/6و  يكننده، از افسردگ
و همكااران در  ي)ت در مطالعاه بهاداو71( بردواديما
آوان،  %03/7 ووان وابارور مضطرب از ز %77/1ماهد، 
زاده نیمطالعه باارت و حس  ي)ت وتا11( افسرده ب دود
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  عیرغام شا ي)ت علا 61( تر از زوان وابارور ب دمطل ب
ساه دهاه  يمتحده طا  الاتيدر ا  وسبتاً راب  وابارور
به طا ر قابا    وابارور  ها ياستفاده از سرو ر،یاخ
 يابيا ارز گار، ياس و از طرف د افتهي شيافزا يت جه
 رییتغ  امدت به ط ر برجسته نيا يط ييو درمان وازا
باه عنا ان  رانيا در ا نيگزي)ت رحم جا41( كرده اس 
 يدر مراكاز معتبار پزشاك   روش كماك باارور  كي
 شا د يرمان اوجاام ما اشهرها از جمله ك ريتهران و سا
 )ت81(
) در جن ب رانياستان ا نيمان (پهناورتركر استان  
 11از  شیقرار گرفته و با در بر گرفتن ب رانيا يشرق
 ،ياز لحاظ وسع  خاك رانيدرصد از وسع  ا
شهر طبب  نيا  یاس ت جمع رانياستان ا نيبزرگتر
اس وفر ب ده  743126برابر با  0231سا    سرشمار
ع شی  ینه)ت تحایاات پژوهاگران كا ر در زم21(
ها  ايراوي واان داد استان كرمان با وابارور  در زو 
استان كا ر شناخته  نيوابارورتر ، درصد 31  عیش
 يمطلب مركز آم زش ني)ت با ت جه به ا7( شده اس 
  هامارستانیب نياز بزرگتر يكيپ ر كه يافضل يدرماو
گرديد،  FVIمجهز به مركز  1831اس در سا   رانيا
  از فناور  برخ ردار مارستانیب نيا  ها ياز مز
ارائه   برا يپزشك نيو  لاتیو تسه زاتیروز و تجه
در حا  حاضر اكثر  مارستانیب نيباشد، ايخدمات م
بیماراوي را كه دچار ماكلات وازايي هستند تح 
رحم  كه نيرغم اي)ت عل02( دهدپ شش قرار مي
 يشده اس ، وليها قب  اوجام ماز مدت نيگزيجا
 يشك به آن م دهيراد به دااز اف  اریابس نهمچنا
 كه نيا  یم ض ع و به دل نيوگرود، لذا با ت جه به ا
 مهم و دادايرو كيزوان،   برا  و ح مادر  بارور
ش د، مطالعه حاضر با هدف يم يواطه عطف تلا 
 نيگزيم جااسب به رحاان وابارور واوگرش زو نییتع
 
 اوجام شدت 
 
 هاروشمواد و 
 يلا یتحل-يفیت صا ، يپژوهش ماطعا  كيمطالعه  نيا 
زن واباارور مراجعاه كنناده باه  632  اس كه بر رو
پا ر شاهر كرماان در يافضل مارستانیب  مركز وابارور
 اوجام شدت  3231سا  
آساان و   ریگها به روش وم وهمطالعه وم وه نيدر ا  
ورود، اوتخااب و وارد مطالعاه   هاا اریا با ت جه به مع
اوجام  يچگ وگ نهیپژوهش در زم  هاي دوشدودت آزم
هادف از  نیطرح و محرماوه ب دن اطلاعات و همچنا 
وارد مطالعه شادود   يشده و با تما هیاوجام طرح ت ج
اين مطالعاه  ها وم دودت درامهو اقدام به تكمی  پرسان
  هاا متغیرهايي ماوند سن، شغ  همسار، تعاداد ساا 
و همسار باه  زن لاتیتحص زانیشغ  زن و م ،ييوازا
عنا ان ه وگارش با  زانیعن ان متغیر مستا  و فاكت ر م
 متغیر وابسته م رد بررسي قرار گرف ت
ساا  و  17تا  11ورود به مطالعه زوان وابارور  اریمع  
در گذشااته باا د،  نيگزيعاادم اسااتفاده از رحاام جااا 
ب د   خرو  مطالعه شام  زوان وابارور اریمع نیهمچن
 مطالعه وداشتندت شرك در   برا يليكه تما
كاه در  ل تيمطالعه پا كيوم وه با استفاده از  حجم  
ب د و باا در وظار گارفتن  0/4وگرش مثب    عیآن ش
وفار  161درصاد،  12و دق   0/40قاب  قب     خطا
 دایوفر ادامه پ 632مطالعه تا  نيا اما در ،ديبرآورد گرد
  فاا يپرسانامه خ د ا لهیوسه ها بداده  كردت گردآور
كاه قسام او   ديا ردماتم  بر دو قسم  اوجاام گ 
الات ؤو قسم دوم شام  سا   شام  ماخصات فرد
 جشاتبار و سنااع نییگرش ب دت جه تعاجش واسن
  پرسااانامه ابتاادا اعتبااار محتاا ا  ييايااو پا ياايروا 
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امه آن پرساان  ياعتباار داخلا  نیای تع  شدت بعاد بارا  
شد، كاه میازان   یوفر از زوان وابارور تكم  03ت سز 
 دس آمدته ب 0/74كرووباخ برابر با   آلفا
در ما رد سان،  يشاام  اطلاعاات   فارد  ماخصات  
، مح  سك و ، درآماد، زن و همسر لاتیتحص زانیم
 شغ  همسر و زن ب دت ،ييوازا  هاتعداد سا 
جش ا  ساانؤساا 61دوم پرسااانامه شااام   بخااش  
اوجام  كرتیل ادیاساد مابر  بندازیوگرش ب د و امت
، »ازیا امت 1«ما افام  يلا یخ نهيكه به گز  اشد به گ وه
 2«، مخاالفم »ازیاامت 3«وظارم ي، با»ازیاامت 7«ما افام 
 نيا داده شادت بار ا  »ازیا امت 1«مخاالفم  يلیو خ »ازیامت
طبااه  يمثبا و منفا  روهوگرش به دو گ ریاساد متغ
 67تاا  61 نیافراد ب ازیكه اگر امت  ا وهشدت به گ  بند
 ازیا و در ص رت برآورد امت يب د در گروه وگرش منف
 نيا گرفتناد، ا يدر گروه وگرش مثب قرار م 08تا  47
 ماابه صا رت گرفا   ابراساد مطالعه  بندمیتاس
 )ت12(
 SSPS  از آماررافوارد ورم  آورها پ از گردداده
ه وا ع مطالعاه، اهاداف و شده و با ت جه ب 12وسخه  
  نیو رگرسا  يفیت صا   آماار   هااز آزم ن اتیفرض
  داريو سطح معنا  دياستفاده گرد يدو حالت كیلجست
 در وظر گرفته شدت 0/10كمتر از 
 
 نتایج
مطالعااه شاارك  نياازن وابااارور در ا 632در كاا    
ساا  باا  17تاا  81زواان واباارور  يكردودت فاصله سن
 نیاوگمی و سا  03/41±1/32 اریو اوحراف مع نیاوگیم
 و با د  7/32±3/82 ييتعداد سا  وازا اریو اوحراف مع
سا  ب دت در جدو   32 ييوازا ها سا  تعداد حداكثر
وابارور واان داده شده  انزو كیدم گراف  هايژگيو 1
  زواان شارك كنناده در مطالعاه دارا ااتریاسا ت ب
دار با د ها خاوهآن اتریو شغ  ب يداواگاه لاتیتحص
و شغ   رلميد لاتیتحص  دارا اتریها بو همسران آن
كنندگان سااكن شاهر و ب دودت اكثر شرك  يدولت  ها
  نیا لیم كيا هازار تاا  006 نیبا  اوهیدرآمد ماه  دارا
 يما رد بررسا   هاا وم وه يدر ماه ب دودت تمام انت م
تماام شارك  زیا و  یا و مسالمان و از وظار مل  عهیش
 دتب دو يراويكنندگان ا
 
 زنان شرکت کننده در مطالعه کیدموگراف یهایژگیو: 1جدول 
 درصد تعداد متغیر                     
 19 313 شهر محل سکونت
 11 63 روستا
 11/9 32 زیر دیپلم تحصیلات زنان
 13/2 31 دیپلم
 32/9 131 دانشگاهی
 23/3 17 زیر دیپلم تحصیلات همسر
 13/9 21 دیپلم
 63 79 اهیدانشگ
 16/2 721 دولتی شغل همسر
 93/6 11 غیر دولتی
 31/1 211 دارخانه  شغل زن
 63/3 36 دارغیر خانه
 93/2 16 هزار تومان 336کمتر از  درآمد
 12/6 111 میلیون تومان 1<تا  ≤هزار 336
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و چندمتغیره واان  وتاي  آوالیز تك متغیره 2در جدو  
 yraniBآوالیز با استفاده از آزم ن داده شده اس ت 
تاي  واان اواوجام گرديدت  noissergeR citsigoL
داد كه بین و ع وگرش زوان وابارور و هیچ يك از 
 دار آمار  وج د وداردتمتغیرها  مستا  ارتباط معني
 
 
 های زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین یره ویژگی: نتایج رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغ2جدول 
 eulaV-P %95و فاصله اطمینان  تعدیل شدهنسبت شانس  eulaV-P %95نسبت شانس خام و فاصله اطمینان   متغیر
 3/321 1/63) 3/91-1/31( 3/133* 1/13) 1/13-1/21(  سن زن نابارور
 3/677 3/11) 3/99-1/13( 3/966 1/33) 3/31-1/11(  تعداد سال نازایی






































 هزار تومان 336 کمتر از
 تومان ونیلمی 1< تا ≤ هزار 336



















































 3/73 ز داری کمتر ا*: سطح معنی
 
وتاي  وگرش زوان وابارور وسب  به رحم  3در جدو  
 28/6جايگزين واان داده شده اس ت براساد وتاي ، 
درصد  41/7درصد زوان وابارور دارا  وگرش مثب و 
درصد زوان وابارور  32/6دارا  وگرش منفي ب دودت 
فرزود به دویا آمده از اين روش بیاتر «بیان داشتند كه 
 12/1ت همچنین »دارد تا فرزود خ اودگي به من تعلب
به وظرم اوتخاب «درصد زوان وابارور بیان كردود كه 
اين روش سخ  اس  چ ن پیدا كردن يك مادر 
كه اين دو عبارت  ،»ماكلي اس جاواین كار 
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 نیگزیجا رحم به نسبت نابارور زنان نگرش: 3جدول 
 مثبت منفی  گرشیعبارات ن
 درصد تعداد درصد تعداد
  11/1 391  33/1 27 وجود رابطه عاطفی بین مادر جانشین و کودک  1
 71 111 73 17 ایجاد مشکل هنگام تحویل نوزاد از مادر جانشین به والدین 3
  39/7 111  61/7 13 جلوگیری از طلاق و استحکام بنیان خانواده 3
  11/1 713  9/1 13  ی است.چون پیدا کردن یک مادر جانشین کار مشکل انتخاب این روش سخت بودن 2
  11/3 191  33/9 12 این روش مخالف عقاید اسلامی و خلقت طبیعی انسان است. 7
  92/3 211  17/1 33  ینای توسط مادر جانشین مطابق میل والدعدم رعایت اصول بهداشتی و تغذیه 6
 37 731 12 111   مت جنین برای مادر جانشینبا اهمیت نبودن دوران بارداری و سلا 1
  31/3 313  1/3 33 مادر شدن با این روش برای زن نابارور 9
  31/6 333  7/7 21  نه به فرزند خواندگی ق فرزند به دنیا آمده به خانوادهتعل 1
  39/1 911  71/3 63 کاهش مشکلات روحی زن نابارور  31
  66/1 671  33/7 11  بارورکاهش رضایت زناشویی شوهر از زن نا 11
  11/1 991  11/1 72 طرد شدن کودک از جامعه با انتخاب روش  31
 12 111  17/3 131 این روش از مقبولیت اجتماعی کمی برخوردار است 31
  17/3 131  92/3 211 کاهش عزت نفس در زن نابارور با انتخاب این روش  21
  36/1  192  13/3 99  سوء استفاده اقتصادی از زنان   71




ها  اساسي در رابطه با استفاده يكي از چالش
ها  فرهنگي و ها  درماوي كمك بارور  جنبهروش
كه فرد س مي در  باشد و ايناخلاقي آن در جامعه مي
ها  زياد  زاد همكار  كند حساسی فرآيند ت لد و 
ها  كمك بارور  آوردت امروزه روشرا به وج د مي
تح   عظیمي در ت اومند  باا  وس  و تحكیم 
ها  وابارور ايجاد كرده اس ، كه ساختار خاو اده زو 
ت ان امیدوار ب د كه ها وميبدون پاسخگ يي به آن
اين  يك از بت ان آس ده خاطر در تروي  استفاده هر
ت در اين )22( ها  كمك بارور  اقدام وم دروش
راستا اين پژوهش با هدف بررسي وگرش زوان 
رحم جايگزين اوجام شد وابارور در م رد استفاده از 
درصد زوان وابارور از وگرش  28/6كه وتاي  واان داد 
مثب  در رابطه با رحم جايگزين برخ ردار ب دودت در 
طهران و همكاران كه در حالي كه در مطالعه احمر  
 فاز ،شد اوجامقم با هدف تعیین وگرش زوان وابارور 
درصد وسب  به رحم جايگزين وگرش مثب  16/3
كیان و همكاران در و در مطالعه محبي )32( داشتند
زوان وابارور وگرش مثبتي وسب درصد  31/3همدان، 
از طرفي در مطالعه  ت)12( اودبه رحم جايگزين داشته
درصد از زوجین وابارور  12 جعفرآباد وود و بسهرا
 ايراوي وگرشي منفي وسب  به رحم جايگزين داشتند
ت از آوجايي كه در كا ر ايران در مناطب مختلف )72(
كنند بدون ها  مختلفي زودگي ميافراد با ق می 
يكسان در شهرها   شك وتاي  مطالعات تاريباً
 مختلف ماابه وخ اهد ب دت
ن مطالعه واان داد كه ارتباط آمار  معني وتاي  اي  
دار  بین سن و وگرش مثب  زوان وابارور وسب  به 
كه در مطالعه  ت در حاليودارد جايگزين وج درحم 
بین سن و وگرش  )32( و همكاران احمر  طهران
دار  مااهده مثب  زوان وابارور ارتباط آمار  معني
ارور وسب  به اظهار وم د كه زوان واب ت انگرديدت مي
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تر با جنبه وازايي خ د كنار آمده و به زمان راح 
 درماوي و ين خ اهند ب دتها  ح دوبا  راه
وتاي  در اين مطالعه واان داد كه بین سطح   
دار  تحصیلات و وگرش زوان وابارور ارتباط معني
 در )12( همكاران و اميپ وج د وداردت اما در مطالعه
واان داد كه بین سطح تحصیلات و وتاي  اصفهان 
 ط ر ه دار  وج د داردت بوگرش مثب  ارتباط معني
 اجاره روش رحم كرده، تحصی  زوان درصد از 61كه 
ممكن اس  .داوستندمي خ اودگي فرزود از بهتر را ا 
 حليزوان وابارور برا  حفظ بنیان خاو ده به دوبا  راه
ت اود برا  رفع ماك  وابارور  خ د باشند كه مي
واان دهنده آگاهي زوان وابارور در رابطه با روش 
 ها  و ين كمك بارو  باشدت
واان داد كه بین  مطالعه حاضرهمچنین وتاي    
وگرش زوان وابارور و سطح درآمد خاو اده در ماه 
كه در  دار  وج د ودارد در حاليارتباط آمار  معني
سطح درآمد  )32( و همكاران لعه احمر  طهرانمطا
ریرگذار ب ده و ارتباط أدر و ع وگرش زوان وابارور ت
كه افراد با درآمد بیاتر  ط ر ه دار  داش  بمعني
وگرش مثبتي به اين روش داشتند، از آوجا كه در 
ا  برخ ردار ها  ايراوي فرزود از جايگاه ويژهخاو اده
ها  ها و سن تاادات خاو ادهباشد و با ت جه به اعمي
مردم ايران برا  داشتن فرزود  از خ ن پدر جه 
ت ان بیان كرد كه اين مسئله ممكن تداوم وس ، مي
اس  باعث ش د زوجین وابارور بدون ت جه به 
دار شدن به كار درآمد، تمام تلاش خ د را برا  فرزود
 تببرود و در اين راه هر چادر كه بت اوند هزينه كنند
وتاي  مطالعه واان داد كه بیاترين وگرش وسب  به   
رحم جايگزين مرب ط به اين عبارات وگرشي ب ده 
اس  كه زوان وابارور معتاد ب دود كه فرزود به دویا 
 ن تعلب اها ب ده و به زوجی ن آناآمده از پ س و خ
ویاز  و همكااران  دارد كه در مطالعاه احمار  طهاران 
ارور اعتااد داشاتند كاه فرزواد درصد از زوان واب 23/6
اما در مطالعه رحمااوي  تها تعلب داردبه دویا آمده به آن
درصاد از زواان واباارور  23/8 ،)62،32( و همكااران
اعتااد داشتند كه فرزواد باه دویاا آماده از ايان روش 
 مطالعاه همچناین درحالا فرزواد خ اوادگي داردت 
 شارك اكثار  ،)42( گرگاان درو همكااران ضایائي 
 از مت لاد شاده  كا دك  با بیاتر پی ود ايجاد كنندگان،
رزود افا   دكاكا  باه  وساب  را ا اجااره  رحام  طريب
رساد وگارش ظر ماي اكه باه وا  كردود، راذك  اودهاخ
مثب والدين مبني بر تعلاب فرزواد باه آواان واشاي از 
 ارتباط ژوتیكي بین والدين و ك دك باشدت
رور اعتااد درصد زوان وابا 12/1 ،در اين مطالعه  
داشتند كه پیدا كردن زوي كه بت اود جنین آوان را 
ممكن اس  به باشد و پرورش دهد كار سختي مي
اين دلی  باشد كه زوان وسب  به دوران باردار  و 
باشند و سلام جنین در اين دوران بسیار حساد مي
ت اوند به راحتي به كسي اعتماد كنند كه بت اود ومي
 را تضمین كندتسلام جنین آوان 
اود درصد از زوان وابارور بیان كرده 02/3همچنین   
كه در ت اوند مادر ش ود لاخره مياكه با اين روش ب
 21/4ویز  )32( و همكاران مطالعه احمر  طهران
درصد از زوان اين وگرش را داشتند كه عل  احتمالي 
حلي برا  اين اس  كه اكثر زوان وابارور به دوبا  راه
 باشندتن فرزود ميداشت
درصد از زوان وابارور بیان كردود كه  38/2همچنین   
با استفاده از روش رحم جايگزين برا  فرزوددار 
يابدت شدن ماكلات روحي زن وابارور كاهش مي
ها  وابارور از سلام  روحي و رواوي در زو 
باشد كه العاده و حیاتي برخ ردار مياهمی  ف ق
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م رد ت جه و استفاده قرار گیرد به دوبا  آن بسیار   
ها  وابارور ح  خ اهد شدت ممكن از ماكلات زو 
اس  زوان وابارور به دلی  عدم باردار  و وات اوي در 
برآورده كردن خ استه همسراواان برا  داشتن فرزود 
زن، برا   و ديد اطرافیان وسب  به باردار وادن يك
 وج د بیاوردته زوان وابارور ماكلاتي را ب
ها  اين مطالعه عدم بررسي وگرش از محدودي   
همسران زوان وابارور وسب  به رحم جايگزين ب د، 
كه در ايران مردان واش مهمي در  به خص ص اين
ها ممكن اس گیر  دارود و حتي وظرات آنتصمیم
دهدت همچنین در ریر قرار أوظر همسراواان را تح  ت
اين مطالعه فاز بر رو  وگرش زوان وابارور وسب 
به روش رحم جايگزين كار شد و میزان استفاده از 
اد ا ، پیانهاگرفارار واررسي قا رد بااين روش م
بر رو  وگرش  بیتحاآينده  مطالعاتگردد كه در مي
ساير افراد جامعه اوجام گردد و با ت جه به وگرش 
وابارور وسب  به اين روش داشتند بر مثبتي كه زوان 
رو  میزان استفاده از اين روش در زوجین وابارور 
 ویز مطالعاتي ص رت گیردت
 
 گیرینتیجه
ها  وابارور كرمانبراساد وتاي  اين مطالعه زو 
 وگرش مثبتي به روش رحم جايگزين داشتندت از 
 رو  كه اس  ماكلاتي از يكي وابارور  كه آوجايي
تحمی   بستگاواان و  اناج ها زو  به ار بسیار 
ها خاو اده پاشیدن هم از باعث حتي و كندمي
ت اود ش د، استفاده از روش رحم جايگزين ميمي
ها  وابارور برا  رفع اين كمك شاياوي به زو 
ماك  ومايدت استفاده از اين روش مستلزم فراهم 
ه آوردن شرايطي برا  افزايش آگاهي تمام اقاار جامع
در م رد اين روش كمك بارور  و شرايطي برا  
ها  وابارور از اين روش كمك استفاده تمام زو 
 ايجاد و ساز فرهنگ به ویازباشدت بنابراين بارور  مي
 .باشدمي مردم عم م بین زمینه اين در بستر
 
 قدردانی و تشكر
داواج يي  وسیله كمیته تحایااته اين طرح ب
رمان تص يب گرديد و در داواگاه عل م پزشكي ك
پ ر كرمان به اجرا مركز وابارور  بیمارستان افضلي
 و تاكر مراتب مااله و يسندگان وسیلهبديندرآمدت 
محترم مركز وابارور   رئی قدرداوي خ د را از 
ويكت ريا دكتر خاوم  كرمان پ ربیمارستان افضلي
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The Attitudes of Infertile Women towards Surrogacy in Kerman, 2014 
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Background: Infertility as a psychological crisis puts too much stress on infertile couples and 
threatens their mental health in different ways. One of the newest methods of assisted 
reproduction is surrogacy. Due to unique aspects of surrogacy, this method has been 
considered as the most controversial assisted reproduction method in the recent years. 
Therefore, the aim of this study was to determine the attitudes of infertile women towards 
surrogacy. 
 
Methods: This cross-sectional study was performed on 236 infertile women referred to the 
Infertility Center of Afzalipour Hospital, Kerman in 2014. Samples were selected using 
convenience sampling method. Data were collected by a two-part questionnaire containing 
demographic information and attitudinal statements. Data were analyzed using logistic 
regression (P<0.05). 
 
Results: The mean age of infertile women was 30.17±5.93 years and the average years of 
infertility was 4.93±3.98 years. Most participants had a college degree (42.8%) and were 
housewives (73.7%). Of 236 infertile women, 82.6 percent had positive attitudes towards 
surrogacy and 17.4 percent had negative attitudes. There was no statistically significant 
relationship between attitudes of infertile women and independent variables. 
 
Conclusion: Due to the high positive attitude of infertile women towards surrogacy, making 
the society aware and creating the culture and basis for more acceptance of this assisted 
reproduction method by the community is very important. In this case, it can help in 
preserving family integrity. 
 
Keywords: Surrogacy, Infertile Women, Attitudes 
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